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Sazların ıdinlediklerimiz
Burhanettin ökte
661905 YILINDA İstanbul’da doğmu­şum. Musikiye kaç yaşımda başladığımı tâyin mümkün 
değü. Çünkü, çocukluk çağımda eğlence diye bir 
şey yoktu. Ne sinema, ne radyo, ne de balo, çay 
gibi şeyler olmayınca evler kendi eğlencesini ken­
dileri yaratmak zorundaydılar. Bizim aile de ak­
şam yemeğinden sonra evin en geniş odasında 
toplanır, babam udunu, annem kemanım, halam 
kanununu eline alır, geri kalan aüe efradı da tef 
ve zil ile bu âhenge katılırdı. Bu musiki takımına 
ilk defa pirinç mangalın kenarında tempo tut­
makla katıldım. Rahmetli babam, arkadaşları ile 
musiki sohbetleri yaparken, «Oğlumun birine 
ney, diğerine tanbur çaldırmak isterim» derdi. 
Bu konuşmaların tesiriyle olacak, sarı benizli 
neye küçük yaşta meftun olmuşum. Oniki yaşım­
da ney dersi almaya başladım. İlk hocam rah­
metli Hilmi Dede idi. Dede, sert müsamaha bil­
mez, biraz da bencil bir insandı. Çok defa Kadı- 
köyiinden Topkapı dışında Yenikapı Dergâhında 
oturan hocaya derse giderdim. Hocam dersi pa­
rasız verdiği için kahve fincanlarını yıkatır, oda­
sını süpürtür, değirmende kahvesini çektirir, on­
dan sonra da, «Fakir bugün biraz fazla yemek 
yedim, sen evine git, yarın derse gel» derdi. O 
devirde Kadıköy’den Topkapı’ya gidip gelmeyi 
siz düşünün. Buna rağmen ben sebat ettim, bu 
defa hoca ders vermekten vazgeçti. Allahtan meş­
hur Neyzen Halid Dede Mısır’dan geldi ve ders 
vermeye başladı. Ben, sevgili 
arkadaşlarım , merhum Gavsi 
Baykara ve Hayri Tümer ile 
hocadan feyz aldık. İlk defa 
resmî bir teşekküle, Üsküdar 
Musiki Cemiyetinin verdiği bir 
konsere katılmak suretiyle in- 
tisab ettim.
Mütareke ve Millî Mücadele 
yıllarına tesadüf eden bu sıra­
larda ailemiz çok ciddî geçim 
i sıkıntısına mâruzdu, bir yan- 
\ dan musikiye çalışır, öte yan- 
j dan tahsilimi ikmal ederdim.
| 1926’da Adliye Meslek Mekte- 
\ bini bitirerek hayata atılmaya 
î hazırlanıyordum. Bu sırada 
I büyük önder Atatürk, Bursa’yı 
] şereflendirdiler. İstanbul’da 
i yetişen genç musikicilerle, Ri- 
i yaseticumhur Musiki Heyetini 
i takviye etmeyi arzu etmişler, 
f  bu suretle Ztihtü Bardakoğlu,
| kanunî Vedat Gediz ve udî 
; Bahri beylerle beraber bu şe- 
; refli heyete imtihanla kabul 
| edildik. 5 yıl bu vazifede kaldım.
Feyz aldığım hocalarım Ha- 
| lid Dede, Rauf Yekta Bey, Ze- 
î kâi Dedezâde Hafız Ahmet E- 
| fendi. Melek Dede, Ali Rıfat 
i Bey, Muallim Kâzım Bey’dir.
< 1944 senesinde İstanbul Bele- 
| diyesi Konservatuarı Türk Mu- 
\ sikisi İcra Heyetine girdim, 
i Hâlen de aynı he- 
| yette vazife görmek- 
f teyim.
BURHANETTİN ÖKTE
M. Nurettin'in konseri
Üstad Münir Nurettin Selçuk, 
mevsimin İkinci konserini 1 Mart 
Cuma akşamı Saray Sinemasında 
verecektir. Konserin birinci kıs­
mında «Hicaz makamından» eser, 
ler yer alacak, İkinci kısmında İse 
«Günümüzün sevilen şark ıların ­
dan derlenmiş bir program sunu, 
lacaktır.
Beste:
^SEVİLEN ŞARKILAR
Nihavend şarkı
Yesari Asım Arsoy
Sahilde o hoş buseleri aldığım akşam 
Kalbim o dudaktan tutuşup yandığım akşam 
Üç tel saçını hasta kırık sazıma taksam 
Mızrap tutuşur aşkımı her çaldığım akşam
Kürdilihicazkâr şarkı
Beste: Hacı Arif Bey
Düşer mi şanına ey şeh-l hubân 
Bırakmak aşıkı böyle perişan 
Esirger mi efendi kuldan ihsan 
Buyur kendi kulundur eyle ferman
Karcığar şarkı
Beste: Lemi Atlı
Çeşmanı o mehveşin eladır 
Pek bakma elâ değil belâdır 
Âlem bu belâya müptelâdır 
Pek bakma elâ değil belâdır
Hüzzam şarkı
Beste: Sadettin Kaynak 
Güfte: Mustafa Nafiz Irmak
O siyah gözlerini bir daha olsun göreyim 
O ipek saçlarının her teline yüz süreyim 
Seni çılgınca seven kalbi nasıl öldüreyim 
O ipek saçlarınm her teline yüz süreyim
Hicaz şarkı
Beste: Rıfat Bey
Gülşeni hüsnüne kimler varıyor 
Kim ayağın öperek yalvarıyor 
Bağrımı şane gibi kim yarıyor 
Sevdiğim zülfünü kimler tarıyor
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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